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adejde şi încredere 
Gânduri şi p o v e ţ e bune în pragu l noului a n 
De N1COLAE SECĂŞANU 
I noului an, bunul ziditor al ceriului şi al 
pământului a sădit în firea noastră ome­
neasca un dar minunat, o nepreţuită 
însuşire care se numeşte nădejde. Cu 
aceasta mare comoara a sufletelor noa­
stre ne alintam copilăria şi'n colibe şi'n 
pa late ; cu nădejdea înfrângem toate 
piedecile şi greutăţi le de tot felul cari 
ne brăzdează anii bărbăţiei . Şi to t ea 
într'aureşte în duioşie anii porniţi spre 
apunere ai moşnegilor. Căci omul, în 
sufletul căruia nu este loc pentru în-
eolţirea nădejdii, nu se mai poate n iml 
viu ci stafie rătăc i toare şi deşartă. A 
nu a v e a nădejde înseamnă a te coborî 
în groapa cu zile şi a t e cufunda în 
deşârtăeiune şi pierzare. F ă r ă nădejde 
s'ar mei găsi plugar pe întinsul pămân­
tului, care să-şi golească jitniţile sale 
şi să arunce sămânţa pradă pământului 
şi viroagelor scormoni te? S'ar găsi 
muncitor care să-şi mai supună braţele 
sale sudorii şi să-şi mai îudoaie mijlocul 
său în urma coasei şi a sapei? A r m a t 
fi cu putinţă vre-un strop de viaţă, 
vre-o năzuinţă nouă; pe c o s j a acestui 
pământ i plin de polomidă, de spini şi 
de nădejde? 
>Cu nădejdea trăeşti, cu nădejdea şi 
mori'1 —- spune adânca înţelepciune a 
proverbelor noastre strămoşeşti . 
Deci, oricât ar fi de învolburată 
inima noastră in aces tea timpuri grele, 
oricât ne-ar apăsa greutăţi le traiului şi 
nesiguranţa silei de mâne, glasul firii 
noastre nu ne lasă orfani, nu ne pără­
seşte, ci aprinde făclie nouă şi'n sufle­
tele celea mai turburate , zicându-ne: 
— Sperează omule, sperează! N'ai 
trecut tu prin cumpliri ai mai mari de­
câ t celea de a c u m a ? N'ai zăcut de -a -
tâteaori cuprins de slăbiciuni şi de 
beteşuguri? N'ai fost şi'n primejdii de 
moarte , fie ca le-ai cunoscut fie că le-ai 
văzut numai dupăce ai scăpat de 
ghiara lor? Aşa de curând ai uitat 
tranşeele marelui răsboi? Ai uitat su­
ferinţele- şi durerile cari au brăadat a-
tunci lumea? N'ai fi fost fericit atuncea, 
să nu vezi decât o singură da tă la zi 
coaja de pâine sau de mălai^ numai să 
fi departe de bubuitul tunurilor şi de 
suerăturile mitralierelor? Oare atuncea 
S t ă m în faţa unui an nou. Sufletele 
ne sunt pline de amărăciune pentru 
celea c e - a m pătimit şi mai pătimim 
încă. Sfintele sărbători ale Naşterii Dom­
nului n'au fost vesele şi fericite ca alte 
daţi. Oe-i drept, colăceii şi olişoara de 
varză cu afumături J I U ni-au lipsit, Insă 
a lipsit hodina gândului şi liniştea su­
fleteasca. Bucate le de sărbători au fost 
amare, căc i grija zilei de mâine se lasă 
ca o povară cumplită peste inimile noa­
stre. A c e a s t ă povară o ştim şi o simţim 
cu toţii, şi săteni şi orăşeni deopotrivă. 
B criza economică, simţită de lumea În­
treagă , nu numai de ţ a r a noastră. 
Acum, când anul vechiu pleacă pe 
cărarea fără întoarcere a veşniciei şi 
ne bate la uşă anul tinăr, gândurile 
noastre sunt par'eâ şi mai povarnice, 
mai apăsătoare . Necazurile şi greutăţile 
peste cari a m trecut, uşor ar fi să le 
uităm şi să 1« punem cruce la căpătâi, 
dacă am putea să ştim, c ă prin celea 
ce-am tras şi am pătimit până acuma 
suntem plătiţi de ele şi c ă pe ceriul 
înnourat al viitorului ar licări m ă c a r p 
rază de mai bine. Nu este întunerec, 
nu este noapte, oricât de lungă şi de 
fioroasă, pe care să n'o uiţi când se 
deschide geana răsăritului şi se ivesc 
î razele aducătoare de nădejdi nouă. 
) A ş a suntem noi acuma, oamenii din 
ţara a s t a şi din toată lumea: la cum­
păna dintre trecut şi viitor. Ochii ne sunt 
împâinjenaţi de noaptea neagră , cum­
plită, şi zorile luminei încă nici nu mi­
jesc, nu se ar a tă de nicăiri. , 
P i -va mai bine, sau fi-va şi mai r ă u 
mai cu povară, de cum a fost în zodia 
de t o a t ă lumea blestemată a anului 
1931? Mare întrebare şi greu răspuns 1 
A face prorociri într'un fel sau 
altul, t r ece peate puterile omeneşti, căci 
ochii trupului de lut nu pot răzbate prin 
porţile de a r a m ă ale viitorului. Crugu­
rile sunt încuiate pentru vederea şi pă­
trunderea pământenilor. Noi ştim numai 
celea ce sunt în urma şi împrejurul 
nostru. Oelea ce ne aş teaptă , ceJea ce se 
ascund la negura viitorului, sunt în pu­
terea şi în cunoaşterea lui Dumnezeu. 
Insă oricât de nepătrunsă este 
noaptea care ne învăluie în preajma 
n'ai crezut eă va veni odată şi capătul 
tuturor acelor grozăvii prin cari ai 
t r e c u t ? Nu se învrâstează această lume 
cu furtuni şi zile însorite, cu geruri tur­
bate şi primăveri luminoase? Crezi că 
bunul Dumnezeu a schimbat de azi pe 
mâine veşnicele rânduieli, ale înţelep­
ciunii sale şi a părăsit lumea pentru 
totdeauna în genunea răutăţilor şi a 
negurilor? Unde-i păgânul care să 
creadă şi să gră iască această înspăi­
mântătoare hulă ? 
| In faţa noului an, în cumpăna dintre 
Jj o zodie şi ceealsîtă, gândul nostru nu 
| trebue să se aplece spre cei ce nu a u 
\ sperarc! „Puţin credinciosule, de ce t e 
8 îndoieşti?" ne str igă peste veacuri 
|i sfânta învăţătură creştineascăl Nici 
j greutăţile cari ne împresoară acum, nici 
1 criza c«*re ţine în ghiarăle ei toate pă­
turile omeneşti şi t o a t e colţurile pămân­
tului, n'are să fie fără sfârşit. încă nu 
este cunoscută marea , nici oceanul care 
aft fie veşnic biciuit de valuri şi de 
uragane! Oare n'a fost pus la încercare 
şi P e t r u Apostolul când i-s'a rânduit 
sa umble pe furtunoasele valuri ale 
Tiberiadei? Şi nu veghia asupra lui 
ochiul părintesc şi îngrijorat al Dom­
nului şi învăţătorului s ă u ? 
Nici noi nu vom pieri în valurile 
turburate şi a p ă s ă t o a r e 1 ale vremurilor 
prin cari trecem. Domnul şi învăţă­
torul nostru ne poar tă şi nouă de grijă 
c a lui Petru. Numai nădejde şi în în­
credere să avem. 
Nădejdea la Dumnezeu şi încredere 
în soarta noastră cea bună şi'n puterile c e 
ni s'au hărăzit t o t dela cel Preaînaltl 
L a an nou, nădejde bunăl 
G e r m a n i a v r e a s ă înşe le l u m e a ? 
Germanii se tot plâng că ei nu mai pot plăti 
datoriile către celelalte ţări, pentrucă an mulţi 
şomeri şi afacerile merg prost. De aceea s'a 
şi trimis o comisie de invăţaţi să studieze ca 
deamăruntul starea bănească a Germaniei. Mai 
mare a fost mirarea acestora când au consta­
tat că Germania stă destul de bine, ba dintt'nn 
punct de vedere mai bine decât toate ţările 
din Europa. S'a văzut anume că din afacerile 
sale comerciale — cumpărări şi vânzări — 
Germania a ieşit cu un câştig de un miliard 
şi jumătate mărci aur, iar în bani de ai noştri 
nu mai puţin de cât 60 de miliarde lei. Aşa 
încât se întreabă oamenii că Germania vrea 
să miaţească lumea? 
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La răspântia alor doi ani 
Ne aflăm din nou la răspântia alor 
doi ani, unul trăit, altnl cu straiţă bine 
închisă şi astupată, nelăsându-ne să ne 
uităm in aceea straiţă, care, Dumnezeu 
ştie, ce ascunde pentru noi. Fiecare din­
tre noi stăm cu răsuflările oprite înaintea 
tinărului an non, care multe fâgădueşte, 
dar de care avem o teamă nemărturisită 
şi nelămurită. 
Şi privind cu o anumită teamă la 
acest tinăr care, Începând cu ziua de 1 
Ianuarie, ne iea tn primire ca să ne con­
ducă te miri cum şi pe unde, îmi vin in 
minte cuvintele Domnului, dela prorocnl 
Isaia 43 , 1, 2 : »Nu te teme, că te-am 
mântuit pe tine, ckiematu-te-am pe numele 
ii*, al mitu efti tu. Şi de vei trece prin 
apă, cu tine sunt, si râurile nu te vor 
acoperi; fi de vei trece prin foc, nu te vei 
arde, flacăra nu te va arde pe line<. 
Ce ni-ar şi putea veni in minte, nouă 
creştinilor, altceva, eu astfel de ocazie? 
Că doar vedem cu toţii, ceice privim lumea 
cu ochi de oameni mari, că viaţa unui om, 
sau chiar a unei familii întregi, nimic nu 
este, mai puţin par'că decât a unei muşte 
sau a unei alte vietăţi neînsemnate. 
De aceea e bine ca, în clipita de tre­
cere a vechiului şi de regulă mult hulitului 
an şi în pragul anului nou, trei întrebări 
să ne punem: 
Cum ne-am folosit de harul lui Dum­
nezeu ? 
Dragostea lui Dumnezeu umârilu-
ne-a ? 
Pronia cerească pelrecutu-ne-ai 
1. Anul trecut folositu-te-ai de harul 
lui Dumnezeu? Conlucrat-ai cu el? Supu-
su-te-ai legilor lui Dumnezeu? Lăsat-ai ca 
el să te formeze şi să te lucreze? Ori 
doară te-ai lăsat purtat de valurile mării 
şi ale vânturilor, şi inima şi sufletul tău 
s'a fâeut sălaş satanei? Ţinut-ai poruncile 
dumnezeeşti şi bisericeşti ? Ia-le pe rând 
toate aceste 15 porunci şi răspunde cu 
inima deschisă la una fiecare! Dar răspunde 
cinstit şi drept, nu ascunde nimica! Mai 
ales însă te întreabă, cum te-ai purtat faţă 
de biserica t a ? Ţinut-ai la e a ? Recuno-
scut-o-ăi de mamă şi povăţuitoare ? Dacă 
a fost de lipsă, ajutat-o-ai? Nu cumva 
ţi-ai arătat răceala şi nepăsarea faţă de ea 
Duminecă de Duminecă, sărbătoare de 
sărbătoare şi zi de zi? Răspunde cinstit!!! 
2. Observat-ai câte ţi-a făcut Domnul 
eu dragostea lui cea nemărginit de mare, 
trupeşte şi sufleteşte? Bâgat-ai de seamă 
câte daruri ţi-a dat? Câte păcate şi fără­
delegi nu ţi le-a socotit ba, mi-se pare, 
ţi le-a chiar uitat? Cât de iertător a fost? 
Şi oare tu cum te-ai purtat faţă de ai tăi 
şi de semenii tăi ? Ajuta tu-i-ai când a fost 
de lipsă ? Iertatu-le-ai greşelile ? Na cumva 
ai fost un Inteţitor al urei şi al zizaniei, 
nn vătămător şi stricător al dreptăţii, un 
sporitor al amarului şi al neînţelegerii, un 
făcător de ne dreptate ? Făcut-ai cuiva vre­
un bine tn cursul analui trecut? Ori doară, 
aşezate toate faptele tale in cumpăna 
dreptăţii, te trezeşti numai cu dureri pri­
cinuite altora? Dumnezeul tău pe pământ 
s'a arătat şi cu oamenii a petrecut şi pen­
tru a noastră mântuire a suferit, iar tu un 
an de zile n'ai fost in stare să faci nimă­
nui nici un bine, nici familiei, nici prieti­
nilor, nici bisericii tale ? Nu cumva ai fost 
prea legat de glie şi de bani? Nu cumva 
banul ţi-a fost dumnezeul, şi pântecele 
raiul? Răspunde drepţi!! 
3 . Şi oare pronia cerească, — fără 
de care nu cade nici un păr de pe capul 
nostru, care nu arată numai stelelor căile 
lor, ci ne conduce pe toţi, asemenea unui 
stâlp de foe, în pustiul acestei vieţi, — 
fostu-ţi-a totdeauna stea călăuzitoare şi 
mângăitoare în bucuriile şi întristările a-
nului trecut? Ori doară te-a copleşit du­
rerea şi te-a învăluit desnădejdea, aşa că 
îngerul păzitor a trebuit să te părăsească, 
luându-te în primire îngerul satanei? Ră­
spunde cum îţi dicteasâ inima!!! 
Aceste întrebări apoi pune-le şi pentru 
anul viitor, intorcându-le ori tntocmindu-le 
dupăcum trebue, şi vei fi cu siguranţă 
un om de ispravă in anul ce vine. Căci 
bine să iei seama, celce-şi pune în­
trebările de mai înainte chiar serios şi 
răspunde la ele cum l-am rugat, adecă 
cinstit, drept şi cum îi dictează inima, 
acela, dacă a făcut rele, trebue să se în­
toarcă dela păcatele sale, iar dacă a făcut 
bine, trebue să se desăvârşească. 
£ datina să ne dorim, la anul nou, 
an nou fericit. 
Ştiţi ce este fericirea? Bucuria, vese­
lia sufletului. Fericit e omul care este 
sufleteşte vesel. Unii au bani, nume, mă­
rire, cinste, izbândă, veselie şi plăcere, cu 
toate acestea insă nu au fericire adevărată, 
pentrucâ sufleteşte sunt pururea trişti şi 
îngânduraţi. Ce le lipseşte? Harul şi dra­
gostea lui Dumnezeu, precum şi pronia 
cerească de conducătoare. Să conlucrezi, 
drag cetitor, cu aceste trei, anul venitor, 
de aşa, ca la sfârşitul anului să poţi ră­
spunde eu bine tuturor Întrebărilor puse 
de mine anul acesta. 
Mai ales însă nu uita a-ţi pune toată 
încrederea ta tn Domnul, care-ţi zice, prin 
pr oro cui său Isaia: >Nu te teme, că te-am 
mântuit pe tine, ckiematu-te-am pe numele 
tău, al mieu eţti tu. Şt de vei trece prin 
apă, cu tine sunt, fi râurile nu te vor 
acoperi; fi de vei trece prin foc, nu te vei 
arde, flacăra nu te va arde pe tina. 
Părinte le luliu 
Reprezentaţia teatrală a Reuniunei Me­
seriaşilor şi Comercianţilor 
români din Blaj 
A doua zi de Crăciun seara am avut pli-
eerea si asist Ia produeţiunea teatrală a ti­
nerilor meseriaşi şi comercianţi din localitate, 
ţinută în sala festivă a hotelului .Univers*. 
De multă vreme nu s'a văzut la noi aa 
spectacol aşa de bine reuşit dia toate punctele 
de vedere. Ca toată criza neînduplecată ce 
stăpâneşte şi aici ca pretutindeni, lumea dornică 
de distracţie sufletească s'a adunat în «umăr 
mare la această produeţiune, umplând sala 
pftnă la ultimul loc de stat. 
S'a jucat piesa „Apostolii" comedie îa 3 
acte, de d. Liviu Rebreanu. 
Alegerea piesei a fost cftt se poate de 
nimerită. Autorul, — de origine ardelean — 
unul dintre cei mai de seamă scriitori ai zile­
lor de azi, zbiciueşte moravurile unor fraţi 
„de dincolo", cari au venit la noi în Ardeal, 
după unire, ca să facă pe .apostolii" unificărei 
sufleteşti a tuturor fraţilor de acelaş neam, 
însă de fapt au sunt decât nişte şarlatani, 
mincinoşi şi oameni fără căpătâi, eari prin 
învârteli isteţe, prin legături imorale au reu­
şit să-şi câştige o situaţie oarecare, o slujbă, 
deunde apoi sâ-şi poată duce la îndeplinire 
ţinta lor: de a-şi asigura un trai eomod, fără 
griji, de a se vârî într'o familie de frunte, în 
care n'ar fi vrednic să între deeât doar ca om 
de serviciu, iar în urma acestei legături de a 
preveni apoi ca „şef politic, ca pe Urmă să 
să se aleagă deputat şi să se înalţe cu timpul, 
vezi Doamne, până la treapta de ministru. 
Acestor fel de indivizi în vechiul Regat 
i-se zice „lichele". Pe aceştia îi dezvăluie a-
utorul în toată goliciunea lor sufletească, ară-
tându-ne caracterul lor mârşav, intrigăriile 
lor imorale, minciunile şi prefăcătoriile lor, 
îndrăzneala cu care, înşelând buna credinţă a 
oamenilor de omenie, cearcă să se infigă în 
societatea acestora, pentru a-i exploata la 
urmă. 
Fondul piesei este deci moralizator, având 
ea ţintă zbiciuirea moravurilor şi apucăturilor 
păcătoase, pe cari nu le lasă să triumfeze a-
supra cinstei, omeniei şi dreptăţii, virtuţi cari 
la sfârşit ies biruiluare, căci falşii „apostoli" 
sunt demascaţi şi isgoniţi din loeurile câşti­
gate pe nedrept. 
Rolurile au fost cât ss poate de bine in­
terpretate de tinerii diletanţi, dintre cari unii 
au câştigat şi îa trecut laude pentru jocul lor 
iscusit. 
A stârnit mult haz, prin joenl atât de 
Oraşul chinezesc Hankou 
In legătură cu războiul 
chinez japonez dăm aici 
chipul oraşului Hackau sau 
Han-kou, ceeace pe româ­
neşte înseamnă gura râului 
Han. Acest oraş este unul 
dintre cele mal însemnate 
porturi ale Chinei, având eam 
un milion şi jumătate lo­
cuitori. Acest oraş a fost 
necunoscut europenilor până 
în 1858. Este vestit pentru 
târgul său de ceai, mătasă 
şi unt de lemn. Europenii 
aduc de acolo foarte mult 
ceai, iară chinezii cumpără 
dela europeni petroleu, zahăr 
şi stofe de lână. Acestforaş avea pe vremuri peste 8 milioane locuitori, astăzi n'are decât 
cinda parte, fiindcă îa revoluţiile treente a pierdut grozav de mulţi oameni. 
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Crăciunul la Blaj natural şi expresiv, dl. Uite Stroia îa rolul uaui advocat de legea veche, om de treabă, arde­lean de băşti»*, fruntaş { • societate care deşi 
n'a fleut nici eând politiei, la urmă, supuaâa-
dn-se voinţei energice a soţiei sale, foarte 
bine interpretaţi de dşoara Ana Puşcaşin, se 
lasi convins s i candideze ca senator. 
Au fost bine reuşiţi in rolurile lor dnii 
Mihai Stoiţă, Ioan Moldovan, Ioan Yoicu şi 
Iustin Moldovan, precum şi dşoarcle V. Aldea 
şi ML Chicidean. Ceilalţi au complectat dea-
semenea fa chip norocos desfăşurarea piesei, 
mulţumind pe deplin publicul. 
Un cuvint de speciali laudi se cuvine 
dlui Augustin Gruiţia, care a condus repetiţiile 
diletanţilor ca vechiu şi priceput jucător de 
teatru si a fost directorul de scenă, adecă a-
cela oare a pus ia mişeare comedia. 
Felicităm pe dl preşedinte al Reuniuni 
meseriaşilor şi comercianţilor, profesorul Dr. 
Coriolan Sueiu, pentru iscusita organizare a 
acestei reprezentaţii reuşite şi dorim prospe-
rare Reuniunei, pe care cu atâta zel şi abne­
gaţie o conduce. 
După producţiune tineretul s'a înfiripat 
la joe, în sunetele de vioare a vestitului taraf 
de lăutari dela Blaj, până către zori de zi! 
Corespondent 
R e d u c e r e a chiri i lor. D1C. Hamangiu 
ministrul justiţiei a depus în discuţia Camerei 
nn proect de lege prin care proprietarii de 
case sunt siliţi a reduce suma chiriei cu 20 
la sută. Orice contract se consideră nimicit la 
23 Aprilie indiferent pe câţi ani a fost făcut. 
Chiriaşul trebue să anunţe proprietarului cu 
două luni înainte că cere reducerea de 20 la 
sută dupăcum sună legea. Dacă proprietarul 
până la 20 Aprilie nu spune chiriaşului că îi 
face reducerea prevăzută în lege, contractul e 
stricat şi nu mai are valoare. Dacă din contră 
proprietarul primeşte să facă reducerea, atunci 
contractul are valoare şi pe mai departe. 
In ajun 
Orăşelul cu biserici şi cu şcoli multe 
dela îmbinarea Târnavelor e potolit şi tăcut, 
ca de obicei înaintea marilor sărbători. Fur­
nicarul de şcolari a plecat de câteva zile la 
vetrele părinteşti şi străzile sunt adormite şi 
pustii. In schimb azi e mărturie în Blaj. Insă, 
de când s'a mutat piaţa din oraş, târgul se 
desfăşoară sub clinul vechiului „alei" şi a-
dunătura e mică şi fără vlagă, ca o mână de 
albine obosite. Oamenii n'au bani şi n'au nici 
ce vinde. Glogoveţenii mai sgribură lângă 
câte-un dric amărît de hacuri, ori Săsoicile 
din Mănărade lângă un şomâltoc două de stru­
guri, sbârciţi şi uscaţi. 
îmi port ochii cu jale peste şătriie fără 
cumpărători şi era să uit că astăzi e ziua 
Sfântului Ajun. 
Aceeaş pustietate şi pe la prăvălii. Nu 
intră şi nu iasă aproape nimeni. Orăşenii au 
şi ei frunţile neguroase ca şi târgaşli de prin 
sate, cari au venit la oraş mai mult din obicei 
decât cu treabă. Domnii rari pe cari îi vezi, 
trec cu capetele în pământ şi cu gulerele 
ridicate. 
Se apropie ora 12 şi aud că funcţionarii, 
profesorii, preoţii încep a pierde nădejdea să 
capete, nici azi, nici un ban de salare. Şi nu 
sunt plătiţi de trei luni, ba preoţii chiar de 
şase . , . 
Greu Crăciun are să fie de astădată! 
Mă apropiu cu mare povară în suflet de 
librărie şi-mi pipăi cu durere portmoneul în 
buzunar. Gol puşcă. N'ai tu cel puţin de-o 
gazetă, de-o carte de sărbători, să-ţi mai în­
dulceşti măcar gândurile negre în sfintele 
sărbători jeloase. Peste coperişele albe de omăt 
ale caselor, se abate o gură de vânt rătăcit 
şi uliţa se învăluie în cernere groasă de bură, 
Tot a îngheţ şi a jale. 
Gândul îmi sboară la alţi ani mai senini, 
când văzduhul era limpede, luminos şi Moş 
Crăciun coboria de undeva din slăvi, cu sacul 
doldora de bunătăţi pentru toată lumea, tineri 
şl bătrâni. Copiii îl aşteptau la porţi până în 
răsăritul stelelor, Iar părinţii nu ştiau cum să 
pătrundă acasă cu bucuriile de sărbători. 
Acum nici copilaşi pe la porţi, să le îngheţe 
nasurile de ger aşteptând, nici părinţi să se 
furişeze cu darurile ascunse bine de ochii 
celor mici. 
In colţul pieţii prăvălia cea mare a d-lui 
Traian Novac e cu obloanele trase, zăvorite. 
Aud că vremurile grele i-au pus lăcat şi au 
aruncat-o în prăpastia desfiinţării, chiar acum 
în preajma sfintelor sărbători. 
Cu pasul frânt, cu inima strânsă, iau calea 
spre casă. Un oftat îmi pleacă pe cărări de­
părtate spre sfintele iesle dela Viflaim, la 
Pruncuşorui care a Înveselit lumea înainte en 
douăzeci de veacuri . . . Şi, în clipa următoare, 
un clichet de argint răsună de undeva, sfios 
şi picurat, ca un glas de izvor în mijloc de 
pustietate. Da, clinchet de clopoţel. 
Părere să fie? * 
— A nu, nu-i părere! Uite colo, prin 
faţa Mănăstirii, pe calea lui Moşoiu, trei copi­
laşi din satele de peste Târnava, încotoşmănaţi 
lucru mare, cu căciulile mai mari decât el, cu 
măciucile de trei coţi, poartă o stea luminoasă, 
ferecată cu mare meşteşug din hârtie aurită şi 
din chipuşoare sfinte..! De colţurile stelei atârnă 
lănţuşoare roşii, galbene, albastre, iar din sâta 
împodobită răsuna glasul de cioaie: 
— Ting, ting, ting! Colindăm, colindăm, 
mărite gazde? Colindăm? 
Inima mea şi ale tuturor cari i-au văzut, 
s'au încălzit de bucurie: 
— Iată Sfântul Ajun vine totuş şi de 
astă dată! E pe drum şi Moş Crăciun. Pran-
cuşorul din Viflaim nu ne-a uitat..! 
Celea trei căciuli miţoase şi steaua sfântă 
trec din poartă în poartă şi vestirea de bu­
curie răsună biruitoare pretutindeni: 
Foiţa .UNIRII POPORULUI" 
Când eram dieci la Blaj 
Spitalul Ţoloboai i 
înainte cu 50 de ani nu erau internate şi 
spitale pe lângă şcoalele din Blaj. 
Noi elevii — diecii, cum ne ziceau atunci 
— locuiam care pe unde puteam, la gazde, pe 
„Sub Curte", „Sub Hurubi" şi prin Blaj-Sat. 
In oraş locuiau mai ales fiii părinţilor cu dare 
de mână sau .domnişorii", cari puteau plăti 
gazde mai subţiri. 
La gazdele de pe la margini eram îngră­
mădiţi câte 10 şi 12 dieci într'o cameră, 3 şi 
4 inşi la un pat sau la câte — un „lădoi" care 
ziua era laviţă după moda săsească iar noap­
tea se trăgea şi era pat. Lădoiul se numea şi 
„Lada lui Hubăr" amintind pe cine ştie ce 
meşter vechiu dela Mănărade sau dela Şona. 
Erau şi paturi cu etaj în vârful cărora 
se cocoţau diecuţii cei mărunţi şi, până ador-
miau, făceau un tărăboi şi se băteau cu peri-
nile, mai dihai ca Ia Plevna. 
Seara, când se aştrrneau paturile, ac să 
fi fost cineva ca să mai poată găsi un locşor 
necuprins în toată casa. De pe sub ţoalele 
miţoase răsărla şi de Ici şi de colo câte-un 
cap buhos cu frizura vâlvolată; altora le mai 
răsăriau şi labele prea lungi, spânzurând pe 
stavila patului. Degetele dela picioare păreau 
ciuciuleţi înşiruiţi după ploaie la margini de 
fânaţe. Ş'apoi să fi auzit noaptea la horăeli şi 
sforăieli! Nici la casarmă nu putea să fie 
altfel. 
In asemenea corfele nu erau rare bete­
şugurile. Şi boala care ne cerca mai des erau 
bubuliţele mărunte, dese, prin cari cică se 
plimbă roiuri de vietăţi blăstămate cari fac 
mâncărime mare şi arsură. Boala pe latinie 
are un nume foarte savant: scabies! Insă doc­
torii, când o spun, se încruntă rău şi se uită 
boldiş, căutând scurtătura de lemn ca să-ţi 
măsoare spatele. Poporul îi zice mult mai 
dulce şi mai simplu: râie, ştiind bagseamă că 
de ea nu moare nimenea, cel mult se toceşte 
un rând de unghii până te mântui! 
Ei, ş'acum ruşine-neruşine, dar trebue să 
mărturisesc pe sfânta dreptate, că asemenea 
floricele de piele am prins şi noi, la cortelul 
nostru de sub Curte. Ne-am trezit într'o bună 
dimineaţă însângeraţi de scărpinaturi şi cu 
coastele înmărgelate, parcă ne-ar fi ciupit oşti 
întregi de furnici. 
Gazda noastră când a văzut că ne cam 
ascundem mâinile prin buzunare şi ne lipim 
prea des cu spatele de dungile uştiorilor dela 
uşă, îndată ne-a ghicit patima şi s'a răstit la 
noi, lucru mare: 
— Uf, bată-vă potroaca să vă bată, ne­
spălaţilor! A dat pârşa 'n voi, ca'n purceii 
ţiganilor din prundul morii. Avanti cu voi lâ 
doftoru şcolilor, să vă caute de leac! Că mai 
pe urmă îmi umpleţi şi copiii mei, şi'mi faceţi 
casa de ocara. Avanti, avantiI 
Medicul ne-a repezit şi dânsul o sfad,ă 
de să tragă pielea de pe noi, nu alta. Iar du-
păce ne-a obrăzat cum se cade, ne-a trimis la 
„Spitalul Ţoloboaii". 
Să nu vă bată însă gândul, să credeţi că 
era vorba de cine ştie ce instituţie umanitară-
caritativă, cum ar fi „Spitalul Brâncovenesc* 
dela Bueureşti, sau vre-o clinică dermatolo­
gică, precum sunt astăzi la facultăţile de me­
dicină din capitale. Nu. Ţoloboaie era o nană 
bătrână, veche gazdă de dieci, care, în lunga 
ei experienţă de femeie isteaţă, se „speciali­
zase" mai ales în vindecarea râiei şl a dure­
rilor de grumăzare, boli atât de dese la ş c o ­
larii de demult. Intre gazdele din Blaj mai 
erau şi alta doftoroaie de acest soiu, de fle­
care „ţighidus" sau mahala câte ana două. 
Dar ca Ţoioboaie nici una! 
Metodele de vindecare ale nanii Ţoloboaie 
erau puţine şi simple, însă sigure. Lua boala 
ca cu mâna şi te da curat şi teafăr, cumu-i 
mărgeanu, vorba el. 
Când ne-a văzut îmbiindu-ne care să 
intrăm mai întâi pe poartă, a ştiut cu ce tel 
de betegi are a face. A şi pornit-o spre cup­
torul de pâine, să-i mai arunce câteva şo -
moiege de paie, Iar nouă ne-a strigat de 
depaite: 
— Ainţ, ţvai, în şură la desbrăcate, gol­
danilor! Acuşi vă vine rândul! Şl să nu vâ 
mai scărpinaţi, că pe care vă văd însângerat 
vă pocnesc cu jăruitorul în numele Tatălui ! 
Să ştiţi! 1 
Dupăce ne-am desbrăcat şi ne-am Inşi-
Asiăzi s'a născut 
Cel făt' de'Mcefui 
Cum mu sfus frorecii! 
. . . Un coleg-dascăl trece pe alături de 
miae fi-mi spâne ca ochii luminoşi de bucuria 
sf inţ i a Naşterii Domnului: 
— Treci pe la cancelaria şeoalei, că se 
daa salarele pe-o lună! 
Seara s'au aprias mii de stele pe bolta 
adâncă a văzduhului şi alte stele, zeci şi sute, 
pe la casele oraşului, cufundat tn pace, la 
îmbinarea Târnavelor bătrâne. Povara crizei a 
fost nitată şl, în restimpuri, în noaptea albă, 
răsună melodios, şi ici şi colo, glasarile tine­
reşti ale vestitorilor de bucurie creştinească: 
Bună seara. 
Bună seara la Moş Ajun ! 
Slujbe le sfinte 
La catedrala mitropolitană din Blaj sfin­
tele sluibe sunt frumoase şi înălţătoare tot­
deauna, însă mai ales In sărbătorile mari. 
Aşa a fost de când s'a pomenit Blajul Blaj. 
Înşişi Maiestăţile Lor Regele Ferdinand şi 
Regina Măria când au cercetat Ardealul după 
fericita unire naţionala, au declarat, că nici 
nade n'au întâlnit o măreţie mai pătrunzătoare 
şi un aer de sfinţenie mai adâncă, decât la 
slujba din Mănăstirea dela Blaj. Strălucita ca-
tapiteazmă din această mare biserică, care 
seamănă ca două picături de apă cu icono­
stasul din Patriarhia dela Ţarigrad, cupola, 
care se adânceşte foarte sus spre tăriile sfinte, 
daa an catremar de evlavie care-ţi înlănţuie 
inima din cea dintâi clipă când întrl şi rămâi 
cu gândul pararea Ia Dumnezeu şi la evan-
gheliceştile învăţături ale lui Isus- Păgân să 
fi, să nu te simţi înălţat sub răsunătoarele 
boltitari ale catedralei lui Inochentie Micu, 
episcopul martir al neamului nostru. Mai so­
cotiţi că Blajul a avut totdeauna cântăreţi vestiţi 
îa străni, cărora le -a mers faima şi peste gra­
nit!, cum a fost Begnescu, Ionaşşi Aron Papiu, 
pe care l-am cunoscut şi noi, şi l-au ascultat 
şi prinţi şi regi. Cântase pe vremuri şi'n ce­
tatea împărătească a Vienei. 
mit gledă în faţa cuptorului, s'a dat la noi cu 
o alifie urtt mirositoare şi ne-a năclăit din 
creştet până in tâlpi ca pe nişte pui de bi­
voli. Nici vârfurile nasurilor nu ne-au scăpat 
nepomăduite, îae i t ne venia să ae încârligăm 
de ruşine şi de putoare. Apoi alivanti, în 
cuptor! 
Şi cum eram trei, iar cuptorul mic, n'am 
încăput toţi deodată, ca cei trei coconi jido­
veşti Anania, Azaria şi Misaii in cuptorul Hal-
deilor. Anania am fost eu şi nana Ţoloboaie 
m'a luat mai întâi pe mine şi zdup pe scân­
dură, cu picioarele înainte şi ca capul înafară. 
în c u p t o r . . . ! 
Doftoroaia stătea la gară ca mestecăto-
rul de mămăligă în mână şi mă certa; 
— Du-te în zăton, împeliţatule, şi stai 
binişor până te frig bine, că de mâna mea 
nu scapi! 
Ceialalţi doi coconi, Azarie şi Misaii, 
plâigeau afară de frică şi de mila mea. Eu 
mă pârpăleam în dogoarea căldurii şi-mi ve­
nea s i urlu ca lapii în coteţ. Na mai ştiu cu 
ce unsori ne ungea înainte de pârpăleală, însă 
dapăce ne băga în cuptor peştera încălzită 
strălucea toată, ca tn nopţile de vară coturile 
de pădure, de licurici. 
Când m'am înmuiat bine de dogoare în­
cât mi se îmbumbau ploapele, m'a scos afară 
la răcoare. Şi până s'au prăjit la fel şi Ananle 
fi Misaii, pe mine m'a luat la şurlait, într*e 
troacă mare, cu săpun şi cu leşie, Incit m'an 
năpădit lacrimile pirău. C i a d am trecut fi 
paste acest pont, tml era pielea a lbi ca mar­
mora fl mătăsoasă, ca floarea de trandafir. 
Când răsună clopotul cel bătrân în tur­
nările mănăstirii dela Blaj, vaiesc amândouă 
văile Târnavelor până în foarte mari depăr­
tări. Iar satele ştiu, până la Secaş şl până în 
culmile de dealuri spre Murăş, că trage de li­
turghie Ia biserica Vlădiculai. 
In ajun de mari sărbători, cum este şi 
Crăciunul, aştepţi cu mare plăcere ceasul, când 
vezi roiurile de porumbi fluturând în aer, 
răscoliţi de ajutoarele lui Vasile Clopotarul, 
şi, In clipa următoare, limba cea de zeci de 
chilograme se bate cu vuiet cumplit în coasta 
uriaşului clopot dela Sfânta Treime. Âuie în­
treg văzduhul şi-ţi umblă fiorul prin spate la 
aşa glas adânc. Apoi începe şl mijlociul eu 
sfărtarele lui din turnul dela dreapta şi o a-
semcnea rnuz'că poate In marile capitale dacă 
mal auzi. De clopotul cel bătrân nu s'au a-
propiat nici Ungurii în răsbolul cel mare, să-1 
ducă la tunari, că n'au găsit chip cum să-1 
sfarme şi să-1 coboare din scaunele lui. 
Aşa se vestesc sărbătorile mari la cate­
drala din Blaj. 
Şi mai are această biserică preafrumoasă 
încă un lucru de mare preţ, care se poate 
vedea cu prilejuri de sărbătoare: Covorul 
Vulturului. Locuitorii de prin sate abia îşi pot 
închipui un covor atât de mare. Nu este şură 
care să aibă arie de aşa mărime. EI este 
ţesut din lâna cea mai fină pe o spată uriaşă 
Şi înfăţişează icoana unui vultur cu aripile 
întinse care se sprijineşte pe zidurile noului. 
Ierusalim, ce s'a arătat în vedenia Sfântului 
evanghelist Ioan (Apocalips, 2 1 ) : „cetatea cea 
sfântă, Ierusalimul cel nou, pogortnd dela 
Dumnezeu din ceriu, gătită ca o mireasă..." 
Acest covor, pe care se săvârşesc sfin­
ţirile de vlădici, a fost arătat la expoziţii ve­
stite şi pretutindeni a stors mirarea celor ce 
l-au văzut. însuşi Preafericitul Părinte d*la 
Roma are în salonul său de primire pe fra­
tele mai mic al celui dela Blaj, dăruit de pe­
lerinii români cu prilejul anului sfânt, in 1925. 
Alt frăţior se află în odaia de lucru a 1. P. 
Sf. Sale Mitropolitului Vasile, în castelul dela 
Blaj. 
Preţul vindecării se ş t ia : două piţule de 
argint, puse frumuşel tn mâna sbârcită a 
bătrânei. 
— Acum vă puteţi duce şi la împăratul 
ne zicea, când ii mulţumeam frumos şi plecam 
să ne arătăm, după regulament, şi doftorului 
oficial. 
Eram curaţi şi veseli, lucru mare. 
La „Spitalul Ţoloboaii" veneau însă şi 
râioşi îndrăciţi cari o clociseră mai înainte 
săptămâni şi chiar luni dearândul. Pe unii ca 
aceştia îi trecea prin mai multe „ponturi" de­
cât pe noi. Lecuirea începea în podul casei 
unde, după desbrăcate, venea la rând „mese-
leul" sau bidineaua cu var. Var veritabil sau 
ce era, nu ştiu bine, însă pomăda era într'un 
şuştar rău şi mlrosia a balegă de oaie. B ă ­
trâna înmuia bine pămătuful de păr de porc 
în zămătocul de leac şi fleaşcai în sas, fleaş-
cai în jos pe trupurile betege, cum fac zugravii 
de odăi pe pereţi. Cine nu închidea ochii bine, 
mai lua şi cite-un gălătuş după cap dela nana 
Ţoloboaie, că era amarnică rău la mânie. Cică 
bărbatul dumneaei fusese douăzeci de ani stra-
Jameşter în oastea împărătească. 
Apoi nrma „Ibungul" de uscare şi pe 
urmă alifia de licurici şi cuptorul. Iasă nici 
două ceasuri nu treceau şl aici cei mal îndră­
ciţi riioşl nu scăpau nevindecaţi. 
Nu o pot uita nici acum pe nana Ţolo­
boaie cu spitalul el. Dumnezeu s'o Ierte şi s'o 
hodinească cu drepţii, c i malt bine ne făceai 
Covorul se atârnă la sărbători mari p e 8 t » 
corul catedralei şi cu maiestatea lui te Înalţă 
cu gândul la vedenia sfântului Ioan, la „lăcaşul 
lui Dumaezeu cu oamenii" unde „va şterge 
Dumnezeu toată lacrima dela ochii lor, 
moartea nu va fi mai mult, nici jale, nici stri­
gare; nici durere nu va fi mai mult, căci celea 
dintâi au trecut' (Apocalips, 21, 4 ) . 
In ajunul Crăciunului, când se amestecă 
ziua ca noaptea, In catedrala dela Blaj se a-
prinde policandrul cel mare, strălucitor din 
zeci de lumini electrice, cari răsbat până sus, 
la cerimea cu chipuri bătrâne ale pictorului 
Teneţchiu; se aprind şi luminile celea groase 
din sfeşnicarele împărăteşti, cari învie şi dau 
graiuri tuturor Apostolilor, sfinţilor şi marti­
rilor de pe iconostasui-minune al tâmplarului 
Aldea dela TârgH-Mureş; iar răvaşele şi sculp­
turile aurite cuprind par'că toate paserile ra­
iului şi toată pârga roadelor cu cari a îndulcit 
Dumnezeu pământul..! 
Cine n'a văzut Mănăstirea din Blaj la 
slujbele de seara, nici visa nu poate farmecul 
sfânt al riturilor noastre răsăritene! 
In presbiteriu, de două părţi, In străni 
înalte se văd feţele cucernice ale canonicilor 
biăjeni cu bărbile proptite în Ceasloave; 
înaintea stalurilor, în picioare, arătările sub­
ţiri, tinereşti, ale leviţilor din şcoala de preoţie, 
cari în lungile lor reverenzi negre par tot 
atâtea sfeşnice de abanos în faţa altarului 
Celui Preaînalt. 
Masa prestolului asemenea înoată în lu­
mină; în jurul ei preoţii slujitori cu odăjdii 
aurite. Lectorii cu cădelniţele de argint In 
mâini împrăştie mireasma de tâmâie, care 
umple naosul uriaş şi se îndeasă In nori lungi, 
străvezii, pe sub boltiîurile nesfârşite, cloco­
titoare de Tropare şi de Irmoase. 
Strana o ţin cei mai aleşi cântăreţi ai 
Seminarului teologic, în frunte cu profesorul 
de cântări. Baciu-Papiu are urmaş vrednic in 
Păr. Profesor Moldovanu, care nu este mai 
prejos la irmoase şi la pricezne, ba întrece pe 
înaintaşul său cu volumul vocii şi cu tinereţea. 
Mare durere că în acest an o boală mai lungă 
1-a legat de pat şi a lipsit şi colinda cu care 
se încheie totdeauna Litia şi Mânecatul din 
ajun..! 
La slujbele de zi mai adăogaţi minunatul 
cor, alcătuit de Profesoral C. Cherebe(iu 
din domni, doamne şi domnişoare dintre oa­
menii cu carte, care Iţi aduce aminte de corul 
vestitului compozitor şi profesor Iacob Mu-
reşianu de pe vremuri; adăogaţi pompa arhie-
reasaă din zilele când înalt Preasfinţitul era 
îngăduit de durerile boalei să săvârşască li­
turghia solemnă; mai adăogaţi predicile ro ­
stite de Arhiereu ori de cei mai vestiţi oratori 
ai Blajului — şi veţi avea abia o palidă o-
glindă despre măreţia şi bucuria sfântă ce 
este hărăzită locuitorilor oraşului nostru ca 
prilejul marilor sărbători, cum este Crăciunul, 
Pastile, Rusaliile şi altele. 
Cunoaştem oameni din oraşe şi ţinuturi 
îndepărtate, cari anume îşi vizitează la săr­
bători rudeniile din Blaj, ca să poată fi de 
faţă la slujbele din vechea Mănăstire a Sfintei 
Troiţe dela îmbinarea Târnavelor. 
al. m. 
Comunişti i din E u r o p a contra Iul 
Stal in. Comuniştii din Europa, cari sunt con­
duşi de însuşi Trotzky, s'au organizat într'o 
mare organizaţie comunistă. Ei au de gând să 
lapte deocamdată contra conducerii din Rusia, 
In fruntea căreia se află Stalin. El cred că 
ţăranii ruşi, fiind nemulţumiţi de faptul cum 
li-se Ian bucatele, uşor vor fl porniţi spre o r e -
volaţie, Răsturaind pe Stalin, el doresc s i « c i 
mai repede revelaţia Înmii întregi. 
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Ultimele lucrări ale parlamentului 
V a c a n ţ a ^'parlamentului — L u c r ă r i l e din u l t ime le zile — De ce a 
luat p a r l a m e n t u l v a c a n ţ ă a ş a de m a r e 
Parlamentul ţării a muncit din greu 
până fn săptămâna Crăciunului. E r a mai 
să rămână parlamentarii şi de sărbă­
tori to t fn camera ţării, a t â t e a legi 
erau de v o t a t şi a t â t de mare grija 
celor mari faţă de cei mici. Speriaţi 
însă de colindele copiilor parlamentarii 
au luat-o razna ou vre-o două iile 
Înainte de Naşterea Domnului. S'au dus 
fiecare la casele lor cu porunca de a 
nu se mai întoarce decât in 20 Ianua­
rie, c eeace nu se prea obişnuia în anii 
trecuţi. Aces t lucru a dat de gândit 
celor cari se ocupă cu politica. 
In ultimele zile de şedinţe parla­
mentul s'a ocupat cu votarea bugetului 
şi legile oari sunt în s trânsă legătură 
ou bugetul. 
Votarea bugetului 
Bugetul ţării se discută şi se vo­
tează numai de Adunarea deputaţilor. 
Mai întâiu el s'a votat peste tot , adecă 
deputaţii au primit de bun bugetul. 
In zilele din urmă a urmat apoi 
vo tarea bugetului pe departamente, 
adecă pe ministere. F iecare minister îşi 
are bugetul — câştigurile şi cheltuelile 
sale. — V o t a r e a bugetelor departamen­
telor a produs în parlament mai multă 
zarvă. 
Bugetul oare a produs mai multă 
zarvă este acel al ministerului de ex­
terne. B a 6ra cât pe aci să demisio­
neze chiar dl ministru, Ghica Dem. Mai 
mulţi parlamentari au cerut c a să se 
desfiinţeze legaţ ia noastră dela Geneva. 
Tremurile sunt grele, lumea t a r e sără­
cită de bani şi de ce să mai ţinem la 
Geneva un fel de minister românesc, 
mai ales că el nu ne prea aduce folos. 
Dl ministru Ghica a ţinut însă la rămâ­
nerea în v iaţă a acelei legaţiuni, ame­
ninţând chiar cu demisia din guvern. 
După mai multe discuţii, lucrurile au 
r i m a s aşa , c a legaţia dela Oeneva să 
mai t ră iască până după ce se va ter­
mina conferinţa desarmării. 
L e g e a pentru s u s p e n d a r e a 
executăr i lor 
Un grup de deputaţi au depus la 
cameră un proaot da lege făcut de ei 
prin c a r e se opreşte orioe execuţ ie care 
ar urmări pe agricultori, în ceeace au 
ei mai de lipsă. Acest proect de lege a 
produs discuţii mari, dar a fost votat 
de toa te partidele, a t â t în Oameră cât 
şi In Senat . Dăm şi noi legea întreagă 
ou explicaţiile necesare. 
Art. 1. — Sunt suspendate (oprite) 
p l a i la 15 Februarie 1932 t o a t e actele 
de urmirire şi executare (juouţire) de 
•am ee naturi ar fi, día orioe titlu ar 
deourge şi în orice stadiu (stare) s'ar 
afla, Îndreptate asupra bunurilor rurale 
(dela sate) c a : terenuri de cultură, fâ-
neaţe, păduri, vii, grădini de zarzavat, 
livezi (grădini de pomi), terenuri pentru 
cult ivarea pomilor roditori, locurile de 
casă , obiectele de casă , construcţiunile 
şi instalaţiunile oferente (adause) lor, 
inventariu viu şi mort , terenurile agri­
cole s i tuate (aşezate) tn raza oraşelor, 
pentru care se plăteşte impozit agricol 
precum şi recoltele provenite din e x ­
ploatarea aces tor bunuri. Beneficiile 
legii de faţă se apl ică In mod excep­
ţional şi codebitorilor solidari în cazul 
când unul din debitori întră în preve­
derile acestei legi. 
Pe t o t timpul acestei suspendări 
dobânda ( c a m ă t ă ) de ori ce fel a crean­
ţelor c a r e beneficiază de dispoziţiile 
legii de faţă va fi dobânda Băncii Na­
ţionale. 
Cambiile ( v e x e l e l e ) . . . a căror sca­
denţă are loc până la 15 Februarie 
1932 se consideră că au de drept s c a ­
denţa la data de 15 Februarie , cu do­
bânda (camătă) Băncii Naţionale pe t o t 
aces t răs t imp. 
. . . Sunt excepta te ( lăsate pe mai 
departe) urmăririle şi măsurile de exe­
cutare ce se iau pentru apărarea şi 
real izarea (împlinirea) drepturilor fis­
cului." 
Din lege reese deci c ă toţi aceea 
cari au datorii pe vexele, a căror soroc 
se împlineşte de acum până la 15 F e ­
bruarie, sorocul a c e s t a se mută pe 
ziua de 15 Februarie . 
De c e a luat par lamentul 
vacanţă a ş a d e m a r e 
Faptu l că parlamentul ţării a luat 
o v a c a n ţ ă neobişnuit de lungă — până 
în 20 Ianuarie — a dat de gândit celor 
cari 83 ocupă cu politica. întrebaţi 
asupra acestui fapt, capii guvernului au 
spus c ă s'a dat o v a c a n ţ ă aşa lungă 
numai dia cauza legii conversiunii da­
toriilor agricole. Se ştie anume că legea 
conversiunii datoriilor a produs multă 
grijă tuturor partidelor. Naţional-libe­
ralii oa şi naţional-ţărinişti i — tot a şa 
si celelalte partide au făcut eâte o 
oontra-lege a conversiunii datoriilor. E i 
reounoşteau că legea guvernului e bună, 
dar zioeau că e greş i tă In anumite 
puncte, deoarece au făcut flecare o lege 
aşa cum credeau ei c i e mai bine. Gu­
vernul înoi a recunoscut o i au şi par­
tidele dreptate fi de a c e e a a fiout o 
comisie de parlamentari oari s i a l e a g i 
ce-i bun din i s c a r e , fioftnd astfel o lege 
buni şi dupi sfaturile tu turora f i ou t i . 
Dar înţelegerea merge greu fi aie gu­
vernanţii c ă d e a c e e a au dat parlamen­
tului v a c a n ţ i a ş a de mare , c a s i se 
p o a t i lucra bine l egea conversiunii da­
toriilor. Alţii fns i svonesc eă ii foarte 
posibil ca până 1« 2 0 Ianuarie să se 
împreune t o a t e partidele şi să formeze 
un guvern de concentrare . 
Ba se vorbeşte încă c i chiar dl N. 
Titulescu ar lucra pentru un asemenea 
guvern de concentrare . Scriu anume 
gazetele din Bucureşt i c i dl Titulescu 
numai aşa va primi preşidenţia p a r t i ­
dului naţ ional-ţărănesc, dacă va fi câ t 
de c â t sigur c ă poate forma un guvern 
de concentrare. Deaceea dsa va veni In 
luna Ianuarie In ţ a r ă şi v a s ta de v o r b i 
cu toţi conducătorii de partide. 
C e a r putea face un gu­
vern d e concentrare 
După părerea dlui N. Titulescu 
guvernul de concentrare este mai de 
lipsă acum oa ori când. Sărăcia mare 
din ţ a r ă se da toreş te şi faptului c i în 
fiecare an trebue să plătim pentru da­
toriile ce le avem în s trăinătate sume 
foarte mari. Dsa crede c ă dacă s'ar 
face un guvern din toa te partidele, 
a c e s t a ar putea obţinea reducerea d a ­
toriilor ţării cu a t â t a cu c â t s'a iefti­
nit v iaţa . 
Toate aces tea sunt însă numai pla­
nuri, că ce va fi, numai atunci putem 
vedea. 
Iubiţ i c i t i tor i ! 
Nu u i ta ţ i să t r i m i t e ţ i p r e ţ u l 
a b o n a m e n t u l u i l a foa ie ! 
Casa ţării din capitala Chinei 
China centrală e puternic sguduită de 
frământările interne ce s'au iscat în ultimul 
timp. 80.000 de studenţi adunaţi de pe la 
toate universităţile din ţară au năvălit asupra 
capitalei "şi aufocapat unele din cele mai de 
seamă oficii. Pătruniând la ministerul de ex ­
terne ei au sdrobit totul şi au bătut crunt pe 
toţi funcţionarii. Eşindu-le armata în dram ei 
au dezarmat soldaţii şi apoi cu armele tn 
mână au pus stăpânire pe conducerea căilor 
ferate. Până acum armatele n'an putut împră­
ştia studenţii şi ei rămân stăpâni pe drumurile 
de fer. In legătură cu aceasta studenţii chinezi 
cer guvernului chinezesc să nu se lase înfricat 
de Japonezi,ci să lupte cu multă putere împo­
triva lor. Guvernul, ne lntnd in seamă sfatu­
rile tinereşti, s'a văzut Intr'o bnnă zi bombardat 
de către studenţime în tnsaş casa ţării din 
Nanking, car* este capitala Chinei. T u r b u r i -
rile studenţeşti aşa au fost de mari încât a-
ceastă casă, a cărei fotografie o publicăm 
mal sns, a fost dărâmată, iară populaţia s'a 
văzut silita să lea lumea ta cap. In toată 
China s'a declarat stare de asediu. 
U N I R E A P O P O R U L U . 
Sfinţi irea bisericii greco-catolice din 
Vaidacuta jud. Târnava-Mica, 
Credincioşii din Vaidacuta, 120 familii la 
• u m l r , toţi de religiunea greco-catoî ică, şi-au 
fus în gând, încă iaaiate de marele rizboiu, 
s i ridiee lui Dumnezeu o sfântă casă de rugă­
ciune, mai frumoasă, mai încăpătoare, In locul 
celei vechi din deal, de peste 150 de ani, de 
bârne, mică şi joasă, din marginea comunei. 
Pentru adunarea fondului bănesc au îneeput a 
colecta de vreo 3 0 ani, printre ei prin comună, 
in fiecare an bani şi bucate pe cari le prefă­
ceau în bani. 
In anul 1925 au făcut peste 120 mii că­
rămidă. Unul din ei a donat locul de lipsi 
pentru edificare, în mijlocul satului. 
L a eele pregătite pană acum trebuia însă 
conducătorul, c a r e să nu ia în socotinţa oste­
neli şi piedeci cari ii vin în cale. Pe acesta 
il găseşte mai marii bisericeşti ai noştri, du pace 
parohia a stat sativa vreme fără preot, în 
persoana părintelui Victor Gizdavu, sare în 
anul 1927 a mai zidit o biserică frumoasă îa 
parohia săracă Pelişor jud. Târnava-Mare, cu 
banii adunaţi cum a ştiut dânsul, f i r i a cere 
dela credincioşii dânsului puţini şi săraci euro 
erau. 
Venind în Vaidacuta, cei dintâiu gând al 
părintelui Gizdavu a fost edificarea bisericii, 
pentru care lueru pregăteşte poporul şi cele 
grele ce urmau. 
In anul 1930 cu deplină încredere în aju­
torul lui Dumnezeu porneşte şi aduce cu po­
porul dela Mureş, care este de 12 km. departe, 
100 metrii cubici pietriş pentru beton şi 
peste dealul mare dela Târnava-Mir* nisip 
şi alte multe, şi, în mijlocul unei însufleţiri de 
•edeseris, se începe zidirea. In toamna anului 
1930, când criza de bani a îneeput să bată Ia 
uşa fiecărui om, vrednicii credincioşi ascultă 
pe păstorul lor şi mai fac o sforţare şi, vân-
zându-şi vitele de jug şi chiar pământ unii. 
adună mână dela mâaă peste 150 mii Lei, lângă 
cei 250 mii şi materialele cari le aveau. 
Din cauza unor pedeei puse de bănci 
unde arau banii lucrarea s'a terminat numai 
in toamna aceasta. Părintele Gizdavu mai face 
o sforţare apoi cu poporul şi edifică din ce a 
rămas şi case parohiale frumoase, în locui 
celor rele de pământ. 
In 21 Noemvrie apoi s'a făcut sfinţirea 
nouei biserici de către Sfinţia Sa Victor Pop 
canonic şi Părintele Dr. Niculae Lupu âin 
Blaj, însoţiţi de alţi 4 preoţi din jur, la eare 
praznic mare a luat parte toată suflarea âm 
comună şi comunele vecine. 
Marele praznic al sfinţirii bisericii a fost 
apoi încununat şi bogat în roade sufleteşti, în 
urma predicilor Părintelui Lupu, care a ţinut 
şi condus în aceasta zi şi a 2 a zi Dumineca 
şi misiuai pentru popor, mărturisindu-se şi cu­
minecaKdu-se peste 150 persoane, mulţumind 
lui Dumnezeu pentru ajutorul primit. Astfel 
s'au edificat deodată sf. Biserică şi casele 
parohiale de acest popor credinoios, harnic şi 
ascultător şi vrednic de urmat de alţii. 
Raportor 
Abonament nou la foaie 
Cu 1 Ianuarie 1932 deschidem abonament 
nou la „Unirea Poporului". In vremile grele 
de astăzi vrem să facem o uşurare pentru ce­
titorii gazetei noastre. Şi anume: 
Pentru cetitorii cari ne trimit plata abo­
namentului la foaie pe înainte, în timpul dela 
1 Ianuarie—31 Martie 1932, dăm gazeta: 
Pe un an întreg Lei 160 — 
Acest preţ îl putem face numai pentru 
acei iubitori ai gazetei noastre cari ne trimit 
toţi banii odată, în timpul arătat mai sus. 
Pentru toţi ceilalţi, abonamentul este următorul: 
Pe un an întreg Lei 180 — 
O jumătate de an „ 90'— 
Pe trei luni „ 45'— 
In străinătate „ 300 — 
In America Dolari 2'— 
Preţul de abonament se trimit cel puţin 
pe o jumătate de an, sau pe trei luni, înainte. 
Abonament pentru membrii „Agrului" 
In urma înţelesului dela Oradea-mare, 
pentru membrii „Agrului" sfatorirn următoarele: 
Dacă într'o comună se află cel puţin 10 Membri 
ai „Agrului şi aceştia cer foaia laolaltă, pe a-
dresa Preotului-conducător, care stă bun pentru 
plata foii, pe care o încassează şi o trimrte 
la timp, dăm gareta: 
Pe un an întreg cu Lei 150 — 
O jumătate de an cu „ 75— 
Unde sunt cel puţin 25 de membrii ai 
„Agrului" cari cer foaia pe-o singură adresă 
iar Preotul-conducător adună banii şi ni-i tri­
mite la timp, putem să dăm gazetă: 
Pe un an întreg cu Lei 130 — 
O jumătate de an cu „ 65 — 
Banii de abonament dela membrii «Agru­
lui" încă trebue trimişi pe înainte sau cel mai 
târziu până la 31 Martie 1932. Altfel gazeta 
nu poate răzbi cu plata hârtiei şl a tiparului 
cari ni-se cer şi nouă pe înainte. Azi nici o 
marfă nu se mai dă pe aşteptare. 
Membrii „Agrului" capătă şi „Calendarul 
dela Blaj" mai ieftin. Dacă se cer pe-o singură 
adresă cel mai puţin 10 calendare, fiecare ca­
lendar costă 12 Lei. 
10 calendare 120 Lei 
20 calendare 220 „ 
25 calendare 250 „ 
Adecă dacă se comandă 2 5 calendare 
fiecare costă numai 10 lei! Banii calendarelor 
se trimit pe înainte de către Preotul care con­
duce „Agru" tn parohie. 
Un lucru să ştie toţi cetitorii gazetei 
noastre: 
Astăzi nimeni nu mai dă hârtie şi tip0r 
pe aşteptare, deci suntem siliţi să lucrăm nu* 
mai cu bani înainte/ Iar gazeta noastră nu are 
fonduri şi lucrătorii ei, şi cei cu peana şi
 e t t 
braţele, sunt oameni săraci. 
Administraţia gazetei 
„Unirea Poporului" 
Pe cotorul mandatului postai cu cari ni-se 
trimit bani, se scrie totdeauna dacă banii sunt 
pentru foaie sau pentru calendar. 
Bolşevism şi în Austria? 
Vacanţa do s ă r b ă t o r i a |şcolarl lor . 
Ministerul Instrucţiunii cu ord. nr. 209 87811931 
a dispus, ca vacanţa de Crăciun a. tuturor şco­
larilor să dureze până tn ziua ds 10 Ianuarie 
1932. Prezentarea la şcoală în ziua de Luni, 
11 Ianuarie, la ora 8 dimineaţa. 
Pregăt i r i pentru conferinţa dezar­
m ă r i i . In luna Februarie se va ţinea la Ge­
neva conferinţa dezarmării. Se spune că acea­
stă conferinţă va fi cea mai mare consfătuire 
de până acum Intre oameni. Vor lua parte, pe 
lângă cele 56 ţâri cari sunt membre ale Ligii 
Naţiunilor, şi celelalte ţări din lume. Se vor 
aduna la Geneva peste cinci mii de inşi, tot 
şefi conducători ai diferitelor ţări şi neamuri 
din lume. Pentru şedinţele acestei conferinţe 
s'a zidit la Geneva un palat anume. Dease-
menea s'au zidit mai multe case pentru gaze­
tarii cari vor veni din toate colţurile lumii. 
Hoover nu v a Ierta pe datoraş i ! 
St.-Unlte. In ultimele zile, înainte de Crăciun, 
Hoover, preşedintele St.-Unite, a depus în di­
scuţia congresului un nou moratoriu privitor 
la chestia datoriilor de răsboiu către St.-Unite. 
Se vor prelungi plătirea datoriilor, dar nu sej 
va ierta nici un ban din ceeace datoresc ţăn 
rile din Europa către St.-Unite. Americanii a a! 
spus aceasta deoarece au constatat că în E u { 
ropa sunt bani destui, dar se folosesc toi 
pentru înarmări. 
Zilele trecute au fost mari 
turburări In orăşelul Voit-
sberg din apropierea ora­
şului Graz (Austria), jandar­
meria a descoperit adecă 
îatr'o casă mai multe gra-
nate de mână. Locuitorii o-
raşului n'au lăsat pe jan-> 
darmi, ca să cerceteze ca­
sele. De aceea s'a ajuns la 
turburări, în urma cărora au 
rămas 2 morţi şi mai mulţi 
greu răniţi, iară jandarmeria 
a aflat 200 granate de mână 
ascunse în casa aceea. Chi­
pul nostru arată 6 stradă 
mai de seamă din orăşelul Vditsberg 
Banca Naţ ională a c u m p ă r a t a u r . 
Având în vedere sărăcia de bani şi puţina! 
credere pe care o mai dau banii de azi, Banc 
Naţională română, a cumpărat aur în valoar 
de 500 milioane lei. Banca avea anume hârt 
cari valorau sume mari în bani de ai diferitele 
ţări, dar ca să nu se întâmple să peardă va 
loarea acestora în schimbai lor a luat aur 
Aurul£azi,-;cum ar fi sărăcia de mare, tot ar 
un preţ mai bun şi mai uniform. B a se spnB« 
că prin această cumpărare de aur s'a garantat 
şi mai bine valoarea banului românesc. 
S a l a r e l e funcţ ionari lor . Toţi func­
ţionarii se plâng,; şi cu tot dreptul, de primirea 
neregulată a salarelor. Unii n'au primit de 
8 — 1 0 luni, alţii de 4—5, numai 
magistraţii şi-au primit salarele regniat p« 
şi pe Decemvrie. Care este c -nz . acestei ne-
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Un mare învăţat 
< !Ş Fotografi a aceasta este a dini profesor din 
Suedia Euler Chelpin, care a descoperit vita­
minele aşanumite A., adecă un fei de nutre-
mânt, care se afli în anumite plante sau 
animale şi cari vitamine fac să crească ani­
malele şi să se vindece de boale. Acestea 
vitamine A. dl profesor Euler Chelpin le-a 
descoperit în ficatul peştilor precum şi în al 
fastelor. Tot D.-Sa a arătat, că astfel de vi 
tatnine se află şi în morcovi. Urmează din 
toate aceastea că ficatul de peşte şi de gâscă 
precum şi morcovii sunt nutremânt minunat 
pentru bolnavi, copii şi bătrâni. 
regularităţi? Unii spun că cetăţenii cari nu-şi 
plătesc dările. Şi au dreptate. Cum să-şi îm­
plinească statul datorinţele sale faţă de sala­
riaţii săi, dacă cetăţenii nu-şi fac ei înşişi 
datorinţele faţă de stat, fie că n'au de unde, 
fie că nu voiesc. Năcazul e că in forma acea­
sta se stânjeneşte circulaţia banilor, adecă 
banii nu mai umblă. Crăciunul acesta a fost 
un Crăciun foarte trist şi năcăjit, pentrucă cei 
mai mulţi funcţionari, dimpreună cu văduvele 
şi orfanii de războiu precum şi cu văduvele 
şi orfanii foştilor funcţionari, n'au primit nici 
un ban de Crăciun. Cei mai mulţi au flămânzit, 
trăind din mila vecinilor şi a oamenilor de 
bine. 
Revoluţie tn Irak. In ţara Irakului (din 
Asia) a isbucnit în săptămâna trecută o nouă 
revoluţie a Curzilor. Aceştia au năvălit, sub 
conducerea Seikului Hamed, peste graniţele 
Irakului. S'au produs aspre ciocniri între re­
voluţionari şi trupele Irakului. 
A a r e liceul dela Buftea. In săptă­
mâna Crăciunului, văpaia nimicitoare a focului 
a băgat iarăş spaima în inimile oamenilor şi 
a nimicit unul din cel mai bine aşezate licee 
din ţară. E vorba de liceul dela Buftea, care 
a ars aproape jumătate. Liceul se află la câţiva 
kilometri dela Bucureşti. Norocul că elevii au 
fost plecat cu două zile înainte în vacanţă. 
Focul a isbucnit seara pe la orele nouă şi doi 
copii cari nu plecaseră au fost prinşi de flă­
cări. Unul a sărit pe fereastră şi a fost prins 
în braţe de pompieri, iar celalalt a fost scos 
cu mare greutate din valurile fumului înădu-
şiter. 
Ţ ă r a n i i c e r plătlrea lefilor. Ţăranii 
din judeţul Suceava s'au prezentat în preajma 
sărbătorilor prefectului de judeţ şi au cerut ca 
să se plătească lefurile funcţionarilor. Prefectul 
a rămas trăsnit la această cerere dar ţăranii 
an spus că ei au mulţi bani pe lapte şi bu­
cate la funcţionari pe cari nu-i pot căpăta din 
cauză că nu se plătesc lefurile. Ei au spus că 
ce s'a făcut cu banii adunaţi din dările lor şi 
au cerut ca prefectul să intervină pentru plă­
tlrea lefurllor. 
România c u m p ă r ă automotoare. 
Ziarul englez „Morning Post" vesteşte că di­
recţiunea generală a C. F . R. a comandat în 
Anglia 20 de automotoare. Comanda a fost 
făcută fabricei „Seatinel Wagon Works. Std." 
din Shrewsburg. 
P o r c ă r i e comunis tă . In anul 1812 
marele Napoleon, pe atunci împărat al Franţei, 
a încunjurat Moscova, ca să o cuprindă. Frigul 
cel mare însă nu i-a dat voie şi ocazie să 
cuprindă Moscova, iară Ruşii, ca să n'aibă la 
ce lacomi împăratul, au aprins-o. împăratul 
Napoleon, văzându-şi soldaţii îngheţaţi, Mo­
scova aprinsă şi tot ce-i venise în cale pustiit, 
s'a întors cu puţinii soldaţi rămaşi vii înapoi 
spre Franţa, iară Ruşii, în frunte cu cucernicul 
lor împărat, atunci au hotărît să ridice, drept 
mulţămită, o catedrală de toată frumseţa. Ei 
bine, ticăloşii de bolşevici nu încăpeau de 
aceea catedrală. In sfârşit au hotărît să o dă­
râme. Şi, dupăce au despoiat-o de aurăriile şi 
scumpeturile câte se aflau acolo, au şprengă-
lit-o cu dinamită în aier, nu deodată însă, ci 
rând pe rând, până au ajuns s'o facă egală cu 
pământul. Ce credeţi, fi va lăsa Dumnezeu 
nerăzbunaţi? 
Ciocn ire de t renur i . In Anglia s'a 
întâmplat o fioroasă ciocnire de trenuri. Un 
tren personal s'a ciocnit în gara Dagenham cu 
un tren de marfă. Mai multe vagoane din tre­
nul de călători s'au răsturnat omorfnd doi inşi 
şi rănind rău pe alţi patruzeci de inşi. 
S 'a eftinit z a h ă r u l . Cât de rău se la-
pădă oamenii de câştigurile mari, o dovedeşte 
foarte bine chestia zahărului la noi în ţară. 
Guvernai, dupăce a scăzut lefurile funcţiona­
rilor şi dupăce a văzut preţul celorlalte bucate 
şi materiale, a cerut fabricanţilor de zahăr să 
scadă şi ei preţul zahărului. Aceştia însă nu 
voiau nici decum şi a trebuit să treacă două 
luni de socoteli până să se convingă şi ei că 
într'adevăr zahărul nu mai poate fi vândut cu 
44 lei kgr. In ajunul Crăciunului s'a făcut şi 
eftinirea zahărului, aşa că prăvălierul va vinde 
kgr. de zahăr mărunt cu 33 lei, iar cel în bu­
căţi cu 35 lei. 
O r a ş nimicit de f o c Oraşul Bangkok 
a fost distrus aproape de tot de un foc teribil 
care 1-a cuprins în ziua de 15 Decemvrie. 
Focul a ars cinci sute de case făcute din zid 
şi a lăsat fără adăpost peste 2000 de oameni. 
Pagubele produse de foc se ridică Ia 300 mi­
lioane lei. 
V a p o r g r e c a c u f u n d a t Vaporul grec 
„Gheorghios" s'a scufundat în apropiere de 
Galipoli. Vaporul fusese împotmolit în noroiu 
şi s'a scufundat din cauza unei mişcări greşite 
cu ocazia despotmolirei. 
Genera lu l m a g h i a r Schl l l s 'a s i ­
nucis . Amintiam într'un număr trecut al g a ­
zetei despre o mişcare revoluţionară tn Ungaria, 
ai căror conducători urmăreau şi îmbogăţirea 
lor cu banii ţării şi ai diferitelor bănci. Gene­
ralul Schill, fiind învinovăţit că ar fi sprijinit 
pe acei revoluţionari, a fost arestat şi luat la 
întrebări. Orice i-au făcut, generalul n'a spus 
decât că el nu este vinovat. Dar spre mirarea 
tuturora generalul, cât ce a rămas singur, şi-a 
făcut sfârşit zilelor. Acum toţi cred că desigur 
a fost vinovat. 
Ş l francezi i v r e a u s ă s boa r e Tn 
cer . Cetitorii noştri îşi amintesc de Isprava 
doctorului Piccard care s'a suit cu balonul 
până Ia 16 mii de metrii înălţime. Văzând 
oamenii că se poate şi aceasta, acum încearcă 
mulţi să se urce cu aeroplanul la înălţimile 
acelea mari. Intre alţii se spune că şl Francezii 
lucrează la un aparat (avion) cu care să sboare 
în stratosfera. Noul avion îl lucrează fraţii 
Farman. Aceşti mari inventatori spun că pe 
dată ce avionul va ajunge la vre-o 20.000 de 
metri înălţime va putea sbura cu mult mai 
iute ca aici în straturile de cer de lângă pă­
mânt. După cum spun ei se va putea ajunge 
într'un ceas până în America. Adecă minuni şi 
iar minuni. 
Un monstru. Femea Ioana Costea de 
21 ani din corn. Tâmpeni, a născut un mon­
stru ca şi care mai rar. Noul născut era să 
fie o copilă dar are capul de broască fără gât 
mâinile şi picioarele de maimuţă iar trupul 
întreg îi este acoperit cu păr. Monstrul s'a 
născut mort şi îndată a fost pus în spirt şi 
se va păstra la spital ca un lucru cu totul 
minunat. 
C e v a p o a r e va construi Franţa . 
Camera franceză a aprobat ca în anul 1932 să 
se mai construiască un număr anumit de va­
poare. Se vor construi patru crucişătoare de 
categoria a doua, un contra-torpilor şi un tor­
pilor. Aceste nouă vapoare vor costa un mi­
liard şi trei sute de milioane franci, ceeace în 
lei ar fi cam 8 miliarde. 
Citiţi „ U N I R E A P O P O R U L U I " 
O luptă de Football 
De o vreme încoace lupta cu footballul, adecă cu o minge pe care n'o poţi lovi decât 
cu piciorul ori cu capul. Chipul nostru arată o luptă între cei mai buni jucători englezi şi 
spanioli. Englezii Johnson şi Dean din mijlocul chipului tn luptă cu portarul spaniol Zamosa 
pe care 1-aa bitut cu 7 : 1, cu toatecă se spunea pâni acuma că Zamosa este cel mai 
vestit portar al lumei. 
U N I R E A P O P O R U L U I N i . 1 
Cât s a cheltueşteTn E u r o p a pantru 
î n a r m ă r i . Americanii au socotit toate, chel-
tuelile câte se fac în Europa pentru înarmări. 
Suma to ta lă p de un miliard 779 milioane do­
lari. Mai muit a cheltuit Anglia, apoi Franţa, 
Italia, Polonia, România ş. a. Americanii spun 
că în acest fel conferinţa dezarmării nu va fi 
decât o cursă a înarmărilor. 
Deji Iacob şi Andrei Calic. Abonamentele plă­
tite până la 31 Dec. 1931. 
George Monea. Mai aveţi de plătit încă 177 Lei 
pe 1931. 
Vicenţin Stane in (Tu ca). Abonamentul plătit până 
la 31 Dec. 1931. 
Am primit câte 45 Lei dala următorii: Breai 
Teodor, Qrigorescu Saradi, Sârb Iacob, Emil Roşea, 
George Şurubar, Măria Erdos, Rus Demetriţi, Ardelean 
Vasile 
Câte 90 Lei: Grigoriu Crişan, Filip S., Gligore 
Vlad, Teodor Margin, German Ioan, Ursa George, Iosif 
Patachi, Petru Pamfil, Dume Crăciun, George Moisă, 
Emil Pereni, Mureşan Petru, Pop Alexandru. 
Câte 100 Lei: Mihalca Dumitru, Savonea Aron, 
Nicolae Tănnean, Condor George, Cocoară Mihail, Mo­
toc Ionaş 1. I., Moldovan Dănilâ. 
Câte 180 Lei: Alexandru Pop, Elena Şoldea, Cio­
ban George, Finu Ioan, Alexandru Man, Ioan Turjan, 
Muntean Ioan, Nicolae Boanu Raicu, Sanda Ioan, Dr. 
Pop Lupu Coriolan, Ioan Q. Oltean, Of. parohial Teiuş, 
Muntean Ioan, Susan Pavel, Toma Beica, Tulai Teodor, 
Tanase Mărie, Petru Hedo, Silviu Raica, Simion Iacob, 
Octavian Mezei, Aurel German, Ioan Dăian a Sandi j 
Borca Iosif, Popa Ioan, lng. V. Rusu, Trifu Dan, George 
Bădilă, Mihai V. Creţu. 
Simţea Constantin, Mândruţiu Nicolae, Traian Stoi 
Dr. Elefterescu, Matei Moldovan, Iosim Lazar, Vasile 
Hoza, Gavril Holirca, Hobicean Constantin, Iuliu Raţiu, 
Muntean Ştefan, Of. parohial Căpuşul de C. ioan Băcilâ, 
•Oltean Teofil, Almăşan Emilian, Butiulcă Ioan, Rev. 
Ştefan Roşian, Vicenţiu Pandrea, Aurel Sas, Ana Pop, 
Reun. Meseriaşilor Câmpeni, Bad Grigore, Păculea Au­
rel, Fechete Ioan, Of. parohial Tiur. 
Alte sume: Dumitru Frăţilă 150; Ionaş Purece 200; 
Ştefan Boran 260; Burlec George 1. G. 140; Man Nonic 
75; Costau Vasile 98; Dr. Ştefan Banfi 200; Kaicu Ale­
xandru 525; Gorea Crăciun 170; Ioan Chirilă 80; Nico­
lae German 60; Traian Bumbu 165; Ioan Miele 1. G. 60; 
Vasile Anca 360; George Bărbuţi 165; Petru Steţiu 360; 
Ştefan Tiba 50; George Lazar 37; Petru Morar 248: Ioan 
Dunăre 135; George Monea 183; Mârza Florean 150; 
Ocnean 360; Simion Bogdan 50; Susana Brânieu 153; 
Bogâldea Tcaian 80; Silvăşan George 80; Ioan Moldovan 
a F. 60; 
Stet George 150; Soporan Dumitru 270; Cadar 
George 150: Gregoriu Sâmpălean 80; Coman Ioan 200; 
Cifor Petru 360; Ioan Ştef 190; Ioan Sârb 1. Mihai 1078: 
Hoza & Sălăgean 1080; V. Hoza 753; Grigore Dărămuş 
60; George Şurubar 52; Ioan Bobeşiu 360; Nichia Vuţâ 
360; Burdea Mihai 35; Vasile Gherasim 140; Salvenie 
Pâclişan şi Bărbănţan Ioan 360; Macarie Mastei 170; Victor 
tteciu 360; Petru Jivoin 365. Berineai.ţu Nicolae 120; 
Curat, bisericesc Boziaş 360: Şimăndan Pavel 160. Mun­
tean Ioan 360; Ana Golod 270; Virgil Trufaşiu 115; To-
caciu Ioan 200; Pânzar Nicolae 158; Modor Ioan 360; 
Paven Constantin 120; Ioan Frenţ 360; Ioan Hossu 75; 
Eugenia Vale 152; Minda Solomon 260, Ghiulai Gheorghe 
540; Ilie Bosniar 150; Rusu Teodor 225; Nicolae Avram 
540; Leontin Şovrea 125; Achim Dragomir 135; 
» 
A apărui noua edlţiune a 
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A V I Z 
0 u onoare se aduce la cunoştinţa 
onoratului public ca membrii cooperativei 
„Ajutorul" din Blaj în adunarea gene­
rală ţinută la data de 8 Martie 1931 
au hotărât disolvarea .aces te i coopera­
tive, însărrinând pe subsemnaţii cu lichi­
dare». 
In a c e a s t ă calitate rugam pe ace.-e 
persoane cari ar avea ceva de recla­
mat delà susnumita cooperat ivă , să-şi 
anunţe pretensiunile în scris pe adresa 
oricărui dintre subsemnaţi în termen 
de cel mult 3 0 de zile de la data pre­
zentei publicaţii, cunoscând că recla-
maţîile venite după expiraţia acestui ter­
men nu se vor mai lua în considerare. 
Lichidatori: 
(40) 3 - 3 Toma Cocişîu m. p 
Avram Vasile m. p. 
Publicare de concurs 
Banca populară „Sf. lom" din comuna 
Teiuş judeţul Alba publică concurs pentru ocu­
parea postului de contabil pe lângă salar de 
Lei 1500 lunar. Termenul de concurs este 15 
Ianuarie 1932. Dela contabil se recere ca pe 
lângă conducerea contabilităţii să Îndeplinească 
şi lucrările scripturistice ce se ţin de cassier. 
Conform statutelor Art. 80 contabilul va fi 
ales şi numit de preferinţă dintre absolvenţii 
şcoaleior de contabilitate şi cooperaţie. 
I o a n B â r s a n u 
(42)2—3 preşedinte. 
l o f e 
magazin de ornate bisericeşti, vest­
minte din cele mal nune ştote. 
P r a p o r i a> mAta^a <i«n O C a n ­
d e l a b r e din bronz auriu de 6 pâaâ 
* la 24 lumini. Pot ire , cădelniţe, 
plcside, epltraf ire . 
Fabrici de clopote 
T u r n a t o r i e d e fontă ş i meta l . L a 
c o m a n d a f a b r i c c l o p o t e o r i c e m ă ­
r i m e din ce l m a i b u n m a t e r i a l c u 
g a r a n ţ i e de 5 0 an i şi se află în 
depoz i t d e o r i c e m ă r i m e . 
Preţurile cele mai solide. 
V A S I L E H O Z A 
Sibiu. Piaţa Prinţul Carol fir. 14 
(43) 1—i 
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A a p ă r u t 
Care cuprinde rânduiala sfintelor şi 
damnezeeştilor slujbe din Săptămâna 
Patimilor, acum întâia oră tipărit cu 
litere străbune. 
care cuprinde, pe lângă toate celea ce se cer dela un calendar, şi 
nelipsitul îndreptar bisericesc pentru cantori şi preoţi, cu tipicul tuturor 
Duminecilor şi sărbătorilor de peste an. 
Apoi o bogată parte pentru „învăţătură şi petrecere^ cu îndemnuri 
creştineşti, sfaturi folositoare la toate trebuinţele, apoi povestiri, poezii, 
glume şi numeroase chipuri din ţară şi din toată lumea 
pay* Mai ieftin c a t o tdeauna ! 
In acest an plin de necazuri şi de poveri, am ţinut seamă de lipsa 
de bani a cetitorilor şi am statorit preţul calendarului poporal, mai mic 
c a tot deauna. Şi omul cel mai necăjit poate rupe dela necazurile sale 
un preţ aşa de neînsemnat. 
Preţul calendarului poporal Lei 15. — Cu atâta se capătă dela 
noi, cine îl cumpără la faţa locului, în cancelaria noastră. Prin poştă, 
pentru poştă şi împachetare, 2 Lei mai mult. Total 17 Lei. 
P r i n poştă trimitem numai d u p ă p r i m i r e a s u m a i da 17 Lei. 
Aceşti bani s e trimit cu mandat postai la a d r e s a de m a i jos . D a c ă 
s e c e r 20 c a l e n d a r e pe-o s i n g u r ă a d r e s ă , posta o plătim noii In 
cazu l acesta f iecare c u m p ă r ă t o r a r e ca l endaru l cu ¡15 Lei a c a s ă ; l a 
d â n s u l , pe m a s ă ! 
Cu ramburs şi pe aşteptare, nu putem trimite ca lendare I 
Cine doreşte să aibă calendar frumos şi ieftin, să grăbească şă-şi 
comande Calendarul dela Blaj, care-i prietenul cel mai bun al fiecărui 
creştin. 
Preţul calendarului se trimite cu mandat postai la adresa: 
„UNIREA POPORULUI" pentru calendar 
Blaj , Jud. T â r n a v a - m i c ă 
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